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Steno Museets hæver sine entrépriser fra 1. januar 2000
1) Rabat ydes til studerende, pensionister, værnepligtige, deltagere i efteruddannelseskur-
ser (VUC, AMU m.fl.), samt til grupper over 10.
2) Ved besøg af  grupper uden for åbningstiden betales minimum kr. 1500.
3) Skole- eller gymnasieklasser eller lignende grupper, der besøger museet sammen med
deres lærer som et led i undervisningen, skal som undervisningsgruppe ikke betale entré
til museet.
 Prisen for rundvisning i museet eller lægeurtehaven for grupper på indtil 15 personer
stiger til kr. 300.
 Medlemmer af  Steno Museets Venner vil også fremover have gratis adgang til museet.
I forbindelse med behandlin-
gen af  budgettet for 2000 blev
det klart, at udgifterne siden
Steno Museets åbning i 1994
er steget støt, medens indtæg-
terne har været vigende.
Museets bestyrelse har der-
for på sit møde den 22. no-
vember godkendt mit forslag
til nye entrépriser fra årsskif-
tet. Med uændret sammen-
sætning af publikum, vil æn-
dringen betyde en merind-
tægt på ca. 200.000 kr. Mu-
seet håber naturligvis på at få
det allermeste af  dette pro-
venu hjem. kpm
Museum Planetarium Kombination Aften 2)
Voksen, normal kr. 40 kr. 40 kr. 60 kr. 80
Voksen, rabat 1) kr. 30 kr. 30  kr. 50
Barn, 6-15 år kr. 15 kr. 20  kr. 30 kr. 40
Undervisningsgr.3) kr.   0 kr. 20
